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緒 -=. ;:; 
ず千人生活腫ノ新陳代謝産物ノ排池ハヨミトシテ腎臓ノ管鵡スJレトコロニシテ， 腎臓ノ
機能ニシテ障碍セラ JレJレコトア ヨンカ新陳代謝産物ノ蓄積テ来シ， 担鵠ナ ）I.-症状テ






断テ時立シ得Jレニ至。リ． 且従来内科的治療ーノミ委ヰ ラレタ Jレ腎疾患ニ針シテモ外ず｜
的療法ニ依リ治療セント試Eラレ， 腎臓疾患ノ外科的領域ハ続々蛾大セラレタリキ。
腎臓ニ外科的侵襲テ加フルニ首リテ仮令他側腎臓並ニ肝臓等ニ機能テ代償シ得Jレj）ア




モノ 1！~9'恨み；シ。 イ火 テ余ハl持動脈， l汗静脈テ別々 ニ或ハ同時ニ短時間車r'i数列 I ヒタ Jレモ
ノ及ピ之レニ加フ Jレニ出i紫両i後 ニ腎被膜剥離テ行ヒタ Jレモノユ就テ， 腎臓ニ：＆ボス影










資験動物。葎テ家兎ヲ用 70 牝家兎ノ、嫁尿困難ナノレヨ ト多キヲ以テ牡家兎ノ ミヲ選ピ，伺々SIJ
々＝飼養セリ。会餌ノ、毎日大略一定法ノ豆腐粕ヲ午後2時頃給輿セリ。
手術方法。家兎ヲ腹臥位＝固定的腎臓部附近ノ皮膚ヲ努毛シ， 麻酔剤ヲ用 71レコトナク，腰
筋外側＝之レト平行＝皮膚切開7加へ， 内外斜腹筋ト腹筋ト ノ問ヲパ鈍性＝開キ， 腎胞肪被膜ヲ
手指＝テ剣難民 反響f側ノ腹部品指座ヲ加へテ腎臓ヲ創ロヨ リ脱出セシメ， 腎別出，腎血管結繋
或ノ、腎被膜禁I］離等ヲ行 70 手術中露出セ Jレ腎臓ノ、絶エズ健温＝混メタル生理的食~水7浸セルLカ－





















＝トリ テ燐Lモリプデン寸酸曹達＝テ蛋白 7除去シ，全量ヲパ25.0ffegトナシ，夫ノ鴻液＝就テ Pregl
酸滴定法ニヨ リ定量ス。
組織墜的検査ハ10%L7オルマリン可液中ユ保存セル毛 ノニテLツヱ u イジン ’包埋切片7作 9,







7 J7 レ イ ン排池試験
初俊時間｜ 第一時間目｜ 第二時間目｜二時間 量
1 2' B’F 62.47 9.83 72.:JO 4Ul56 
7 γ24ノ／ 64.26 10.21 74.47 46.717 
14 21 5511 67.93 7.81 75.74 i 43.580 
21 2〆 20〆 64.90 10.39 4!l.238 
28 21 2511 71.02 9.07 80.09 42.023 
司；3 21 3011 63.19 8.12 71.31 44.452 
42 21 4211 fi5.0G 8.!l6 74.01 4:3.658 
平均I2' 2!l" I 65.56 
最大 I2〆 55" / " 1i.02 
最小｜ γ811I . 62.47 
差 I 45" I s.55 





























































第二．正常家兎並ニ7象メー側腎臓ア別問シ3週日 テ経過 シ タル家兎ノ腰部皮膚ニ
縦切開テ加へ， 腎臓テ創口 ヨリ露出 シ，温カキ食瞳＊テ浸セル綿紗ニテ包 t'30分後
腎臓テ還納 シテ創ヲ縫合シ．術後1日， 3日， 7日， 14日及ピ21日 トニ血液碕除雪素量
Lフレタイン1排地試験及ピ尿検資テ施行セシー．尿rf.t蛋白及ピ異常成分テ謹明セズ。
機能的検査モ第2表及 ピ第 3表ニ示ス如ク何 レノ揚合ニモ共ノ異動ノ範闇ハ健康家兎
ノ生理的異動 ノ範囲テH11ス勺レコ トナ クシテ， 上述ノ如キ外利的操作ハ腎臓ノ；機能 テ！日告
石手スJレコ トナ キテ知lレリ。
第二表 正常家兎＝手術的採.jt;ヲ行ヒタノレモ／
7ヱノ ールズノレ7オン 7J7レイン排池試験 I ｜血液設徐m窒g／素di 
過日2政 致I授時間 第一時間目 第二時間目 ｜二 時間量
画甘 21 4911 5g.6:1 0.81 68.44 42.430 
21 40〆ノ ol.88 !J.26 71.14 45.526 
．－  ， 2〆 2011 50. 5~ 10.aO o!l.82 48.117 
7 ;:' 1011 56.81 10.78 67.59 47.945 
鈴江・ 腎血管ノ短時間続繋ヵ・腎臓z及ボス影響＝就テノ寅験的研究 585 
14 2〆 5011 57.87 9.84 67圃71 41.956 
21 3' O" 62.50 8.06 70.56 43.653 
28 21 ] 511 58.41 11.41 69.82 44.182 
最大｜ 31 1011 62.50 11.41 71.14 48.117 
例 最小｜ 21 1511 56.81 7.96 67.34 4Ul56 
差 5511 5.69 3.45 3.80 6.161 
同%｜ 32.5 9目7 35.2 5.6 14.5 
前 21 38" 69.55 8.39 77.94 45.741 
I 21 4511 66.48 10.41 76.89 44.825 
．－， 、 :Y 2011 69.40 8.97 78.37 43.936 
第
円I 21 5011 71.02 8.!l:t 79.95 49.401 
14 2' 内田／／., 65.7月 10.87 76.65 47 .1!l8 
一 21 γ 4511 6:1.04 8.97- 70.85 44.825 
28 ；γ 2511 68.68 8.62 77.20 45司720
"WIJ 最大｜ 31 2511 72.67 10.87 80.48 49.656 
最小｜ 21 2511 63.04 7.81 70.85 42.724 
差 6011 8.63 3.06 9.63 6.932 
同%｜ :J7.9 12.4 36.5 12.4 15.2 
新｝ 21 4011 66.69 10.06 76.75 41.279 
I 21 2011 64.43 8.93 73.36 42.024 
、。) 21 401 65.78 11.36 77.24 43.736 
第
同I 31 1011 61.28 9.61 70.89 46.281 
14 21 5011 63.77 10.75 74.52 43.276 
一 21 21 5211 68.68 9.54 78.22 44.0'.:4 
28 21 341 62.50 11.16 7':.66 47.192 
例 最大｜ 31 101 68.68 11.36 79.益1 37.192 
最小｜ 21 2011 61.28 8.33 70.司9 39.977 
5011 7.40 3.03 8.52 7.215 































































































































































































































































































7日 ｜γ25"1 63.叶］o:u ク 8.471 17.91 72.241 9<i.OI 44.0871 105.6 









































































































































ク 3日Il' 5811 52.961 79.!I 12.3!1 18.91 65.:1.:;I 84.51 5!l.3!l41 134.6 
ク 7日I2' 25"1 61.271 !ll.61 11.331 108.51 i2.liOI n:i.sl 42.3741 !l6.0 
ク 21日I21 ao11 
（手術操作）
60.681 ！）り7
1- 14日I21 15'1 i'>i.:r:I g,-.1 11.91 114.31 an.2.il so.51 50.77!11 115.1 
。 ?? ???11.571 111.0 72.2λI 93.41 4:l.82!l 
手術後 1日｜ γ 13"1 66.321 !l.l I 8. lHl  86.:11 7 0.:n I 1!7.41 49.0281 111.1 


















8.471 81.:1 !l!l.81 45.175 102.4 
JOU 
77.l九
7•i.1 '.!: ¥17.] 46.028 10.81 104.5 
1- 21日 lG.021 97.2 
ク 14日 I2ノ 2"1 64.361 !lG.21 11.621 lll.GI 7日!l81 l!S.21 44.1251 100.0 



















































































































































10.611 120.6 98.J 64.52 25’ノ2’ 
88.6 7.80 67.871 103.2 10'/I 2ノ
108.4 42.532 !l.471 108.8 67.871 103.2 
63. 781 lOo.oi 
64.』コ
15ノ／2/ 3日ク例
101.8 3!J.923 76.461 102.5 10.681 121.4 45/i 2/ 7日1' 
108.2 
第三。強メー側腎臓射出ト同時ニ残留腎臓被膜テ剥離シタ Jレ後，3週日目ニ開腹術テ
行ヒ，術後1日， 3日， 7日， 14日及ピ21日エ腎臓機能検査テ行ヒタJレニ，第4表ニ掲グ
ラJレル如ク手術的操作ハ腎臓ノ；機能ニ大ナ Jレ影響テ及Zドサザリキ。
42.428 




100.0 43.852 71.381 100.0 9.541 rno.o 
111.8 4!J.028 75.301 105.5' 10.871 113. g64.4:11 104.2 
第 106.6 46.732 73.431 102.li 12.731 138.6 98.li 60.68 









































102.0 45.728 99.7 77.82 12. 711 136. 2 65.11 lノ
96.9 43.425 78.131 100.2 10.361 111目。67.77 32// 第
105.5 47.277 96.6 75.33 J l.561 123 g 63.77 45／川2/ 3日1' 
100.8 45.175 98.6 76.!Jl 11.831 126.8 65.08 56" 1/ 7日1' 
30ノペ
前 I2/ 30'/I 
第 1回手術 I, / ；ゥA
後 3週目｜‘一 1
開腹術後1日Il' 40111 
94.0 42.141 93.1 72.66 10.871 116.5 61.79 1011 2' 14日1' 
例














~ 3日 1’321” 61.88 90.1 12.13 127.0 74.01 94.6 40.779 93.0 




66.83 97.3 10.23 107.l 77.06 98.5 45.580 101.0 








1時間内， l:l,3日， 5日， 7日， 14日， 21日及ピ28日後ニ腎機能検査テ施行シタル一
次ノ如キ成績テ得タリ。
第五衰 左側腎静脈 10分間帯古事長
賃制術過｜ ノダレイン試験 ｜ 尿 所 見 ｜血店主量
制 I I I I I I I I I I I ｜液翠
調後日｜初時｜竺問｜空間｜二関 ｜反 ｜蛋 II I: I 1 I翌圃｜禁固 ｜上回｜時
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（一） ; ~o . 21;: 叶1.670
鈴江・ 聖子血管ノ短時間結繋ヵ・腎臓＝及ボス影響＝就テノ貸験的研究 58!) 
十
前 214611 72. !)3 10.42 83.35 al. （ー）（ー）（ー）．（ー）（一）（ー）（ー） 44.28 
警 1：γ111154.34 6.6i 61.01 0・（＋a) ( +2) (+a) ( +3) (+a) (+a) ( +3) 43.42 
3 2' 571〆 71.84 7.81 79.65 s. ( ＋ ~） （＋） （＋ョ） （一） ( +3) (+2) ( +2) 44.28 
1: 5 :21 51 70.88 7.0;J 77.!il s. （土） （一） （＋） （一） （ー ） （一） （一） 42.!)2 
" 7 :2〆 41172.53 7.81 80.34 al （土） （一） （一） （ー） （一） （ー） （ー） 39.52 
14 .2〆531170.92 !J.56 80.48 .I （ー ）｜（一） （ー ） （一） （ー） （一） （ー） 42.02 
商iJ 9.33 71.8:3 al. （一） （一） （一） （ー ） （一） （ー） （一）I' 
結繋31 44.64 10.41 55.05 s (+a) （一） （＋） （ー） （一） （＋） （一）
2 3' 59.61 9.56 69.17 al. （＋） （ー） （＋） （一〉 （＋） （＋） （一）
£ 
4 3〆13リ 56.82 6.94 （十） （一） （ー） （ー） （＋） （＋） （ー ）I' 
宜

































































































































































































































































































































































，：：~ ::: ~ IE;I;= j i=; Ii=; I ；~； I ；~； I;= 1:: 
~w.荘地~~l~~I~~
鈴江． 1母I血管ノ短時間結文ヵ・腎臓＝及ボス影響＝就テノ貧験的研究 5n1 
所見概括
I.色素排池機能.：.｝.王ポλ影響，－1l!U腎静脈／短時間毘迫閉塞ヲ行ヒテ，夫ノ血行7一時停止セ

































動経 左腎 臓ノ 大サ ｜右脚大サ 重量
物過 露出時 結書長時 萄l徐時 昔日検時左右
番減 数目
長サl幅｜厚サ長サ｜幅｜厚サ長サ｜幅 ｜厚サ長サ｜幅 i厚サ腎 腎
46 1 3.00 1.98 ] .69 3.14 2目Oil 1.06 3.10 2.00 1.75 2.65 6.75 6.3 
43 2 3.57 2.35 1.96 3.71 2.55 2.80 3.35 2.16 1.86 3.14 2. 1.66 7.2 6. 7 
45 2 3.47 2.12 1.70 3.72 2.6r> 2.17 3.65 2.35 I.89 3.20 2. 1.48 IJ.65 6.0 
十
42 ミ。) 3.45 2.42 2.03 3.57 2.52 2.29 3.20 2.40 1.80 2.!:lO 2.10 1.40 7.05 5.65 
44 4 3.49 2.21 1.83 3.50 2.40 2.15 8.05 2.00 l.S;j 3.0:J 2.05 1.65 5.9 5.25 
分 20 5 3.14 2.18 1.78 日30 2.40 2.21 3.20 2.43 1.60 3.00 2.20 1.05 8.6 8.8 
間 47 6 3.06 2.25 1.85 3.25 2.40 2.12 2.!JO 2.25 1.59 2.94 
6.0 5.9 
:a 同 3.56 2.52 I. 06 3.78 2.66 2.23 3.08 2.14 1.75 3.38 2. 1.50 7.4 6.8 
続 38 15 3.15 VlO 1.8;) 3.33 Vl4 2.00 3.34 2.16 l.65 3.10 2. 1.5:1 6.9 7.3 
事主 25 22 
:3.5日 2.19 UJ8 3.70 2.50 2.l:l3 3.28 2.23 l.70 :1.0G 2.10 1.55 7.5 6.6 
26 22 3.・'>0 2.09 2.59 2.30 3.55 2.70 2.05 d リγリ" 2.20 1.85 8.05 11.15 
20 3.20 2.00 1.70 3.45 2.72 2.28 :i.rn 2 21 I.Bf> 3.02 8.8 7，円
｜玉－； j a.331 2.1 o/ 1肘 13.5いj2.22[ 3.241 2.28 
3.15 2.37 1.90 3.2912.41 90 15 3.28 2.fiO I.!J2I :J.49 2.73 2.35 1.61 7.35 ”＇・＂のLr. 
!J] " 3.72 2.35 ].!Jg 4.00 2.55 2.33 3.41 2.42 2.03 3.55 2.35 1.59 7.85 7.6 
92 ヨシ 3.50 2.2li UlG 3.58 2.54 2.30 3.29 2.40 1.49 6.25 6.4 
22 3.36 2.21 1「3.58 2.55 2.20 3.13 2.4 1.64 3.201 2.21 1.45 6.30 6.3[ 
。
? ?




















































































常ナ人額微鏡的検査。間質結締織／；清司直7認ム， 殊＝皮質＝於テ甚シ． 斯 h ル昔~ .＝.於テ ノ、細尿
管異常ユ抜大川上皮ハ扇子 トナリ テ錐胞状7曇シ， E腔内＝硝子機物質ヲ容レ ~ Iレモノアり。










雨腎共ニ細血管／；充盈強シ。細康管上皮殊＝左側皮質ノ、柏、強キ退行性善量化ヲ 示セ Jレモ， 亦盛

























内，1日目， 3日目，7日日， 14日fl及ピ21日目ー」フタレ4ン寸排波試験， 血液残徐窒素
量並ニ尿検査テ施行シタル結決ハ第9表ニ示 サレタル如シ。 一例（第101披）ハ術後食慾
不振ニ陥リ， 元気消失 シ次第ニ繭痩シ，術後9日目 ニ死亡セリ。
第九表 右側腎臓7易I］尚シ3-4週後左側腎静脈710分結紫
家l経 I 7 ！レイン排池試験 ｜ 尿 所 見 ｜血餓量
兎｜過｜一寸爾｜宮町＝－i－下訂 F一首一 赤 納図 jl緬 1工i関長 ｜後間 ！ 日｜時~.~I ＿信明主J .~ . ！ トぉJ~fli：＿~皮謝野＇di
第｜前 j:3' 511 67 .20！川 82.叫 a1.I （ー ）｜（ー ）！（ー ）｜（ー）｜（ー）｜（ー）｜（ー）！山3
百｜右別出レ ー ~II ミ I ,I I I I I I I I I 
::13週目［I';)/": 67.川 8.17176.叫“Icー）｜（ー ）Icー） ｜（一）｜（ー ）｜（一）｜（一）［ 4：！.似
矧手 術15'8011微量l微量｜ 一Ia1. I c +3) ICー）Ic +2)I c +2) I c一）｜（一） ！（一）I47.2 I 
家I I , i I l I I I I I I I I 
兎I i ト 徽 説明 一Ial. I c＋作一）Ic+) I(+) I c+3) I c＋作 一）｜山 65
5()6 日木外科賓風第七巻附銭
~1~~~：1~~r~1－：：－ ~：司王五日：i
（ー ） （＋） (+) I（一） 4'.l . 0~4 
〔ー） (-) （ー） （ー ） 40.273 
（ー） （ー） c ) (-~I 品醐




4511 トナリ甚シ ク初安時間遜~セラル、モ，翌日（4〆3011-314511）平均ダ511, 3日目（3ノO’＇－2ノO")
平均213311, 7日目（212011ー 115611）平均21711, 14日目（2'3011-11 55勺平均2114ぺ21日目（2'
4011-11 5011）平均212011トナリ，：1日日頃ヨリ正常家兎ト同程度ノ初安時間ヲ示セリ。第1時間内
／排i'l!I:壁ハ術自i）平均131.67~；；，右腎易1}/U3-4週後ノ、 60‘44% ナ リシ＝， 結繋直後ハ非常＝僅徽＝シ













%, 21日目ハ69.l6%トナリテ術後時日 ／経過スルト共＝増量的 7日目以後ハ殆 ド正常ノ排池機
能ヲ笹メ九
血液磁鈴窒素量，初メノ、（46. 226-38.522）平均41.7¥JO，右聖子別出後3-4週目ハ（45.876-3.G::in)
卒均42.160ナル「 結紫後第1日目ハ（12747日－＇SU.5:14）平均91.519,3日目ハ（！08.!ll2ー 必 o:z』） 卒




々白血球ノ僚出セラノレ、 コトアリ むモ赤血球ノ、認メラ レザリ キ。





5頭ノ ；家兎ニ就テ施行セシニ，2顕ハ結実老後食慾不振ニ陥リ漸次衰弱 シ，共中ノ 1顕
ハ8日目ニ死亡シ， 他ノ 1頭ハ殆ドif!J1'3J i伏態ニ陥リ シタ ,t'8日目剖検ニ附シタ リ。




家 ｜経 ｜ プゲレ イン排f世試験 ｜ 尿 所 見 i血鈴量
兎 ｜過 十 ι I ｜ 「~ I I 「~ I I 
｜ l 時棚 引 ｜ 二関 ｜ 反 「主 － 1－~ I白巧糊｜頼国際主~直昆旦｜竺｜ 際 ~-i土IJU _;.~－~ I設様lmg di 
！ 前 lγ20イ63.771 G.941 70.7山 （ー） （一）｜ （ーバ（ー） ｜（一） ｜（ー ）I 50.倒
右易I］出：2'501・1 1 I : al. 「ー 〓 r-) I リ ｜ ｜ ｜ 4週後1 '/ 6制 《「 f71.Gll ・ （） （一）｜（ー）｜（一） （ー ） （ー ）I43市
5~）8 日本外科 n曲第七巻附録
第
百 1 (+a) （＋） (+a) (+a) 101.908 
－ト
自E 3 3/ 34〆／ 27.771 11.16 38.!il al. （＋） （＋）（＋） （ー） (+a) C+a) 148.835 
家
兎 ， 2/ 01/; 52.IJG. 10.59 63.55 al. （＋~） （ー ）（一） （一〉 （一） （＋） 55.681 
14 al. （一） （ー） （ー ） （一） （＋） （一） 42.024 
21 2/ 25//: 61J.H 7.06 77.40 al. （土） （一） （一） （一） （一） （一） 41.028 
！前 2/ 50// 65.78 8.80 （一） （一） （ー） （ー） 〈一） （ー ＞I 39.224 
右易1]tl 
第 4週後2' 15// 57.87 9.47 ti7.:l4 al. （ー） （ー） （一） （ー） （ー） （ー）
42.530 
百一 1 :v 15'' 8.26 2.23 10.401 al. ( +) （＋〉 （＋） （一） （ー） (+a) 90.001 
十日 2' 2311 41.3!1 I 1.57 52.961 s. ( +) （ー） （一） （ー） （＋） （τ） 68.989 
2’4511 58.96 11.36 iO.:l2j al. ( +) （ー） （一） （ー〉 （＋） （ー） 47.277 
14 2’15// ti:u:: !l.33 72.46, al. （ー） （一） （一） （一） （ー） （一） 46.226 
I 21 2' 4.S/ 川 al.I cー） （ー） （ー） （一） （一） （ー） 44.631 
前 21 15ん 71.02 al. （ー ＞I （ー 〉 （一） 〈一〉 35.020 
第 3右週別後出
21 10// 56.31 10.16 66.47 al. （ー） （一〉 （一〉 （ー） （一） （ー） 49.028 
百 1 31 20山 11.50 6.13 17.63 al. 
占，、 （＋ョ） （＋） （＋） （＋） （＋。 (+a) 84. 748 
トー 3 2〆351 34.72 11.16 45.88 
£!.;] 
s. c＋ ~ ） I Cー） （ー） （一） ( ＋ ~） （＋） 88.600 
5),t 
I 21 10'' 50.00 10.08 60.08 al. （＋〉 （一） （一） 〈一） （＋） （ー） 45.180 家
兎 H 21 3011 58.41 I 1.57 61.1.!18 al. （ー） （） （一） （一） （一） （一） 31.868 
21 2〆1011 58.96 I 1.06 5¥l.02 n. （一） （一） ｜（ー ）（一） （ー ） （ー） 4!1.728 
前 l「y~i 師48 8.山花41al. （ー）ト〕〈ー〉（ー＞I cー〉（ 〉ー 47.627 言 ；~： 62.50 !l.76 73.26 al. （ー ）（ ）ー（ー）十一）（ー） 54.981 
里lI 僅微僅微 - al. 川（＋）（＋）（＋）川（＋） 147.084 
V!:I : ~＇ 14.88 !l.21; 24. 14 nl. ( ＋宮）（一）（ ）ー：（一）（＋）（＋） 211.521 
f家虎
兎； 1:' 2011! :!4.42 15.60 40.2 •・（＋）（一） ( ) I｜（ー）（＋〉（＋） 164.5!l4 
｜前 12''.!01 {j].$81 
第 ｜右＆1出12;):l11 58. flo 
百 14lM目｜ ,:::; :::' :・ J ~＝；· ！；＝； I ；：にI ~=;i:=; I :
S2 I 1 I一 保 微l何微 -; s. 
菱I3 1:1' 15" 2s.2s 12.20 40.0~1 at. 
兎 I 7 i:Y 01 :.'l 22i l 6.Gtil 38.88: al.
I ｜食慾不振ナリシ9）八日目殺ス
C +a) I C一）I c +) I < +) I C +) IC +a) 
. c+~） I < +) I ＜一） I cー） I(+) IC+a) 













モ， 144放， 102放ハ結繋前／約1/2］まヲ排rm:セノレ＝過ギズシテ翌日死亡セ P。他／3頭ハ2週以後ノ、
夫／排f世量殆ド正常値7示ス＝到レリ。
第2時間目ノ排i'll!:量ハ術前J、8.40~.t,;，右腎易1]11!3-4週後ノ、f>.18？~ .：.シテ 3 結繋翌翌日ハ（ll . J:l-2 2:1) 
平均3.ill%＝シテ結紫前ヨリ減量セルモ， 3日目ハ（11.01-11.16）卒均11.2!1%,7日目ハ（11.36-
10.08）平均10 .lil ？~ トナ P 少シク噌量ヲ来セシモ， 14日目ハ（11.57-8 .62）平均日.84%, 21日目ハ
(l l.06ー 7.913）平均9.54%トナリテ殆ド正常ノJ伏トナノレ。反之144披， 102君主ハ結事長翌日，、極メテ僅
少ノ排地ヲ見~）レ f ミナルモ， 3日目ノ、術前ヨ H モ増量シ， 7 日目ユノ、殆ド結繋前ノ ＇.!i,去／ i非自E量
7示セ H。
2時間線、量．初メノ、＇；；）.2il ；－~，右腎易IH白後:J-4週目ノ、 G8 . 4i%ナリシ＝，結繋翌日ノ、 1172%＝減少
シ， 3 日目ハ45.!>2？~ ＝増量シ， 7 日目ノ、殆ン F平常値＝近ヅキti4.64% ノ排池ヲ見~ y 。 I~ 日 目ハ
70.77~｛，， 21日目ハi4.:.l6% トナ目安＝平常値7示セ P。死亡セシ2頭ノ家兎ノ、結紫後目1週日目＝モ
向結要員前ノ約1/2 ノ Y~i'll!:7 示シタルノミナリキ。
@nチ右腎易1]ti!後3-4週目＝左腎静脈ヲ20分結繋シ91レモノ、中生存セ シモノ、ミ＝草花テ見JLユ

















一側腎刷出後残留腎ノ腎静脈 ラ品i紫ス Jレ時ハ正常家兎ニ ー側腎静脈ノ i ノ結敦テ
600 日本外科賓耐第七 ＇.1(So 附録
行ヒタ Jレ時ニ比シテ管血強ク甚シキ腎ノ膨大テ惹起ス Jレモノムシア． 結数巴ニ20分ニ
到レパ腎門附近ニ腎破裂テ起スモノ ；多シ。従テ 5頭ニ就テ30分間ノi緑町t結紫テ施行セ
ントシタルモ腎破裂テ起ササソレモノハ2例ニ過ギズ。 而シテ此ノ 2頭モ結索後食慾頓
ニ減退シ， j~日表弱テ来シ，結紫後 5 日目及ピ 7 日目ニ死亡セリ 0 Lフタレイン明日せ
ハ航空実翌 日ハ極メテ僅少ノ排池テ見Jレノ Lニシテ， 3日後ニモ共ノ2時間量ハ結索前ノ
39.6-45.4%テH＇，スノ fナリキ。血液残徐窒素量ハ結紫翌日ハ結数前ノ 2-3倍トナリ。
3日目ハーj量増量シ6-5倍トナ Jレ。尿中蛋白テ多量ニ謹明シ， 白胤球， 赤血球及硝子
様並ニ頼粒f[た闘等テ多数ニ認メ ラレタリ。

































2川駅｜回 6i" I c +3) I c ＋叩＋作＋）｜仏）｜（＋π）
乙病理解剖畢的所見








間賞＝於ケノレ細血管異常＝搬張シ， H寺＝破綻ヲ招来セノレモ ノアリ。亦稀＝紙毛主骨量毛細管E 血栓
／形成ヲ認メ l,y。 力、ノレ繰越憾ユノ、核精増加シ， Lヰ：－－~ ＇／寸氏革河内＝少許ナレ共索妖物7容レ
タJレモノ；多シ。絢尿管上皮殊＝皮質主部品於テ極メ テ強キき震性ヲ示シ， 原形質雁脹1医濁シ;It境界






結紫後 3;:;3 x 2.08 x2.28輝











第117競家兎（結要員後2 ~ 日 ）
右腎，大サ ：u2x2.:oxl.7B腹 重サ， 0.i瓦
殆ド健態＝近シ。
左腎，手術時大サ 結型左前 3.46 x 2.23×1.05纏
事古書提後 3.70x2.50x2.41糎一





肉眼的所見異常ナシ。検鏡スノレ＝皮質系田尿管管腔楠、大＝シテ 内＝少許ノ禁状物ヲ容レタ Jレモ ノ
アノレモ機シテ健態＝近シ。
左腎．手術時大サ 結紫前；：.20x 2.36 x 2.02糎
結重信後 3.35 x:2.50x2.15糎







左腎，手術時大サ 結繋前 3.60×2. :)ox2,oo糎
結繋後 3.83×2.60x2.30糎














.，，＿，腎，手術時大サ 結型左前 3.56 x 2.45 x 2.03糎
結禁後 3.66x2.85×2.41糎






絡要員後 3.65 x 2.67 x 2.80綴































長｜雪 Ii I! I: I i:I i: 番 日官Z 数 援問時量日寺量時
前 213311 （一） （ー）
第 3右遁易拙依21 1511 7tl.55i al. （一） （ー）
亘 l 21 30'1 (+3) （＋〉
寸－ 3 21 201 
A 
51.G5 14.20 65.85 al. （土） （ー）
装 7 2〆3011 53.41 17.12 70.53 al. （一） （ー｝
兎 14 21 15〆／ 67.94 10.41 78.35 al. （一） （ー）
21 21 2011 63.21 D.39 72.60 （ー）
前 2'20'' 61.88 7.82 6!J.70 al. I cー） （一）
第
右別出γ30’／ 55.80 
4週後 I 13.58 69.38 al. ！ト〉 （ー）
百 1 21 011 14. 27 10.24 24.51 al. ( +3) （ー）
寸ー :i 2〆］／H 55.8} 8.30 64.11 al. I (+) （一）九
思，）Ji; i "l/ 20", 53.88 12.50 66.38 al. ( +) 〈一）家
兎 l4 2ノ20"!62.50 Jl.36 73.86 〔一） （一）
21 ;2' ]3)" 66.48 9.47 75.95 al. （一） （ー ）
前 2〆5711 69.44 al. ! （一）（ー）
右別1:1；γ 311 62.50 
第 4週後 10. 72.66 
百 1 21 30'" 8.93 
四
5. 14.14 al. （汁3) （ー 〉
13. 46.93 al. ( +) ( ) 
委 7 2ノシ＇1 幻 87 15. 73.11 s. i （ー） （一）
兎 Hγ引ぺ7γ〆1回 9.61 72.11 al. （ー ）（ ）ー




（ー ）（ー ） （＋〉





（ー） ' f一） （ー）
（＋）｜（｝〉 （ー）
（ー ）（ー ） （＋） 
（ー） I （ー） （＋） 
（一）（ー） 〈ー）
（ー ）｜（ ）ー （ー ）
（一） （一） （ー）
（ー） （一） （ー）
（＋） （ー ） （＋） 
（＋） （ー） （＋） 
（ー ） （ー） （・）
（一〉 （一） （一）















（ー） 4( 3 
（ー） 5~ 
( +) 115' 
( +) 14( 
（ー） SJ 
（ー ） 61 









＝，絡繋翌日ハ(14.27-8.03）平均12.43% トナリテ蛍初排池盆ノ 20~b7排i1lt;z. Jレ＝過干ズ。日日目






















二貫験（ロ）ノ ；場合ニ比シテ， 結数解除後直チニ腎被膜テ剥離シタ Jレ本寅験列ノモノハ
1 例モ死亡セシモノナ ク ， E術後 ノ 一般w~態ノ恢復モ前者ニ比較 U テ蓮カナリ シ 槻ア
h 賞験成績テ示スニ第13表ノ如シ。
第＋三菱 右腎易111後H-4週目左側野静脈20分結家後腎被膜剥離
家｜ 経 ｜ フタ レイ ン排f世試験 ｜ 尿 所 見 I !fit宣告量
現｜ 過 I I I I トー ァー一一一一一也ー 一一－－， －，一一一一「一一－ 7復讐
務 ！ 日 ｜初時｜第間｜ 第間｜ 二問｜反｜蛋 腎 1 ~l i赤 ｜叩｜ 制固 ｜毒薬 一波 l 重~ I 棚！ 日目｜岨｜臆 ｜ 白走 ， i~J~~ I お ｜ 恥rI ~g/d~ 
I I. : i I 5! I ! I I ., 6坦.tiS 7.57J 1G %: al.  （ー）（一〉（ー）' （ー） ！（一） ｜（ー）  50.42s 
第／r~：；川イ乃G. szi 叶 664=il al. I cー） ｜（ー） ｜（ー ）｜（ー ） ! （ー〉 ｜（ー） I 47.977 
~ I 鰍 ｜
五 I 1γ40111 7.481 6.13] 13.(j］ト1.I川（一）l （州－）川町 116.266 
鈴江・ 腎血管／短時間総裁ヵ・堅手臓ュ及オ； :7.影響＝就テノ：貧験的研究 fj(I,) 


























第2時間目ノfj~液量ハ結繋翌日ノ、減量セルモ， 3日目， 7日目ハ正常時ヨ P モ増量的 14日後及ピ
21日後ハ治ド正常値ヲ示セ日。
2時間ノ i総量7見Fレ＝嘗初ハ76.51% ナ リシ町長吉紫翌日ハ16 . 0~% トナ F テ結繋前ノ 22.2%7排
i'I!:セル＝過ギズ。 3日目ノ、念激＝培Itシ54.06%トナり結繋前ノ 70.6%ヲ排現世スJレ＝到Jレ。 7日目
ノ、i0.92%ニシテ結繋前ノ92.7%ダケ排f世セラレ殆ド同程度ノ排抗生量ヲ示セリ。其ノ後ノ、殆γ正常
値ノ排i'I!:量ヲ保チ，結繋l週後＝ハ色素排f世量ノ、殆ド結繋前ノ状態＝恢復スJレモノノ；tnv。









レ ザル場合多シ。 ~p ＇チ尿ノ状態ハ］週後ノ、大略正常ノ状態＝蹄リ テ蛋白， 国犠等ヲ詮明セザJレ＝垂ii
レリ。
乙病理解剖皐的所見





左腎，手術時大サ 結繋前 3.4¥Jx 2.52x 2.23糠
結書記後 ;).,];:) x 2.77 x 2.47権












鈴江． 腎血管ノ短時間続殺ガ腎臓＝及ボス影響＝就テノ貸験的研究 G07 



















剖検時大サ 3.28×2.29 x ].(HJ複 重サ 8.6叉
後面腹壁切開部＝テ筋肉 ト堅タ癒着セリ。 前面ヲ蔽へル腹膜血管怒滅的腹膜ノ、灰白色ヲ帯ピ
少シク肥厚セリ
検鏡スルニ， 皮質絢尿管上皮＝程度ノi箇濁腫脹ヲ曇セノレモノ多ク，空胞形成モ亦認メラノレ0 ~ 
股内＝繋状物ヲ容レ ~）レモ／多シ。被膜下ノ部＝線上皮ノ ；再生ヲ認メ ラノレル箇所アリ。一般＝細
血管ノ、軽度＝充盈セリ。
第12i廃家兎（絡事左後22日）

























静脈テ20分間結数シ， 結君主前，結紫後1日， 3日， 7日，14日及ピ21日ニ機能検査テ行 ヒ
タルニ第14表ノ如キ結果テ得タリ。
M＋図表 右腎易I]tJ1左腎殺膜最IJ難ヲ行ヒ3-4週後左腎静脈ヲ20分結要員シタルモノ
家 l経 7 '7 , f ！＇排法試験 尿 所見
鐙痩m素a量el 兎｜過 す ｜竺問 ｜空間 ｜二塁 長l雪lI/iJ!I空園i禁固番貌 数目 問時量 日寺量時 皮 球球 様魯状噂
ー 晴白’ 町
al. （ー） （ー 〉（ ）ー（ー）（ー）（一） 42.724 
4週後2' 011 67,21 10.77 77.!8 al. （ー）（ー）（ ）ー（一）（ー）（ー）＇ 半＇ 44.125 
第
二 結紫 i 
~ 1γ20＇・’ 位52 14.041 56.56 ( +3) （一） ( +3) （ー ） ( +3) (+a) 88.951 
語 3 11 36" 63.13 12.501 75.63 （＋） （ー ）（＋）（ ）ー (+3) (+) 67.939 
査 ; l'：門1’什 63.行口81 75.関 58.133 
al. （ー）（ー）（ー）（一）（＋）（一） 50.429 
21 1〆 65.7~ 10.16 73.95 al. ぺ（ー）（一）（ー）（ー）（一） 42.374 
前｜γ叶56''171.02 （ー ）（一）（一） 40.133 
3週後l'5 63.13 10.16 73.29 al. （ー ） （一）（ ）ー（ー） （一）（ー ） 44.820 
2空 続事長
15 1 3＇：’rn10.87 42.59 n.1 c +3) （一） ( +z) （ー） （＋π） (+a) 91.052 9てE 3 1 68. 77 ！（〉（一）｜（＋）（一） （十ョ） ( +z) G5.3il2 完 7γ58.41 l 0.2 68.65 '・ （士） （一）（＋）（ ）ー （＋）（＋） 60.234 
14 1 5711 65.31 12 G 77.94 al. （ー ） （ー ）（ー） （ー） （一）（ ）ー 53.2:;o 




初安時間ノ、結事長翌日ノ、著シク温ti!；＜.）レモ， 3日目ョリハ正常＝復セ P。排班長主ノ、正常時ハ 71.02
-68.68平均69.s.:;＝－ シテ， 3-4週後ハ67:21-G:u；平均u;uナりシュ，結要員後ノ、42. :i2-:J2. /2卒均
37.（氾トナリテ正常時＝比シ川＇：（， I排世量ヲ来セルノミナ H，：：日後ハ殆ン V正常時ト同僚トナレ
リ。第2時間量ノ、結紫翌日及ピ3日目＝少シク増量セノレモ，他ハ殆ン γ卒常時ト大ナル差違ヲ示サ
ザリキ。 2時間総量ハ正常時ハ11.fJiナリシ＝，結繋後ハ50.07ュテ正常時164%ノ排沈ヲ見，叉；i日





テ殆Y F"2倍＝増量セリ n 3日後ハ（67.V39-65.:J:12）千均66.6:16：.シテ正常時ヨ 960？：， ；増量ヲ示














右腎，大サ 3.18×2.13x 1.46纏 6.0瓦
皮質綿尿管＝禁状物7容レ 9ルモ／アレ共全般的＝健態ナリ。
















7象メー側腎テ別，＇・Hシタ Jレ後ニ腎i静脈テ結紫シタ JL-時ハ， 腎臓ノ；機台自筆碍甚シク， 10
分結紫後1時間内ニ検査テ行ヒシーしフタレイン寸排地初琵時間甚シク遅延シテ卒均
4'5＂トナリ，排池量モ測定シ 得ザリシ程僅徴トナリ，結数翌日ニ到Jレモ向前日 ／色素テ





















: I : I ：［~：：：＋訪日；~：j刊誌：j ::I ·：~ ：：：~ ~： ~I ：： ~ !if I :1:I /:I:I'i :I :I羽ヨ
I: I i刊：叫；；lJJ~~~lif'Lllt I I l'I I：コj
:l.1:1]]; 
:i LJ f干l~~r~~T~ ·~］：刊；~ ~：l~W I ；川I ll 1 ~9~ 
!I[ l~ ：~；）；~ l lr ~~ ~ll ！！出（~~~~~~·~m山l[ .lf I ~I .¥ I: lI l ：~~ ~ ·~~
町；：｜：｜叩判：：：1:1 ：：~~ ::・1司：午：；問：1(;)I :l卜11U'l Iヰ司
料品1：間以；：；口；相l:i叩司自己I: II ¥ , I: II • I : I日日ir 1~ ~~：l~日m~~l日：i~~~m ：~1 :1：~；川 I I I I :II·~日
i凶器1 ：防相；~~：川：j ：~ ：~ ：~l :f:l ~:f I :I .I
li I* 3円：，:i;::E:'.J ；日 間：：140~ :::I ：：：~ :j：ゴ：＼ ：：：~ :::I （~~~） I ~ 1 ,1 ・I 'I :I I :I : ＇~：：＼羽1
di:'. 1£t:£3：抗日：：l~ ：~：~；ドヰ：：：r;tf1I !'I !·l' I二~f~ 





















セラJレJレモ， 一部ハ主管上皮細胞ヨリ排池セラJレJレコト モア リ得可シ，而シテ人工的
後件ノ Fー ハ色素ハ血行ヨリ主管部細胞テ遁ジテ尿中ニ移行スノレコト可能ナリト稿セ









一側腎ニ病的質化アルト キハ 他側姉妹臓務ニ影響テ及ヰどスJ トアルハ従来ヨリ知子
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レタ Jレモノニシテ磯部教授ハ腎貫質ノ損傷軽徴ナル時ハ他側腎ニ額著ナ Jレ肥大テ認ム

























排iUt障碍謹ニ僅少エ シ テ，巳ニ3日目ニハ尋常 ノ .fJ~池元1： テ示セリ n 尿中蛋白共ノ他異常
成分ノ排出獄態モ特被脱テ剥離シタルモJハ良好ナ Jl-粧過テ示セリ。然レ共血液時徐
雫素量ハ第1闘／如クニ被膜剥離ヲ行ヒタルモノハ大ナル増設テ示 ンタリキ。組織接的
検ti~ ＝於テモ，腎被膜剥離予行 ヒタルモノハ柏$ill.If11管ノ光量ii~ ゲシキモ，腎上皮ノ退行
埼｛生活ニ少クE恢復モ亦謹カナノレテ認メシメタリ。一般ニ腎i制限結紫ニ際シ腎被膜テ















































所見ニ於テモ被膜剥離腎ニハ血管ノ充盈セ Jレモノ多 クシテ血流ノ増加セ Jレテ首;Y,・セシ
メタリ。斯 ク被膜剥離腎ニ血行ノ旺盛トナル結J長ハ静j脈結紫－＝－{j{Jレ腎臓ノ損傷ノ恢復
テ蓮カナラシム Jレモノナ Jレ可ク，余／ ：貰験ニ於テ腎静脈結紫後腎被膜テ剥離シタ Jレモ
ノガ，剥離セザリシモノヨリモ腎機能恢復ノ：蓮カナリ シハ腎被膜剥離後ノ 血流Jl曾加
ニ起因ス Jレモ／ナリト思惟ス。
結~(fl（除後直チ ニ腎被脱テ剥離 シ タ Jレモ結紫前3-4遡ェ腎被膜テ剥離セシモFハ，
ノ及ピ結数ノ iテHヒタ Jレモノニ比較シ，遁ニ腎障碍ノ僅 少ナリシ理由 テ考察スJレ.＝，
Harrisonハ腎被膜剥離ノ腎臓疾患ニ腎被膜剥離テft ヒ好結果テク~ス作用機糊ニ就ア
タメ腎内歴減退シ流胤1i1トJ.I'曾茸 テ招来スIレタメ ニ特臓エ良好ナ Jレ影響テ輿フルモノナ
Edebohlsハ野被膜剥離ニヨ リ腎臓ハ周聞ト新シキMIJ血行 テ'clミジ腎臓ノ血行リト説キ，









ラ ザJレモ／トユ静脈結数ニ ヨ Jレ腎被膜内ノ ~カノ増大ハ雨者間 .＝. tr.程大ナ Jレ差異テ＊
スベキモ ノト勾へラレサソレテ以テ，3-4遡前エ腎被膜テ剥鰍シタルモノニ腎静』耐吉紫
テ行ヒタ Jレ揚合ノ腎掛fj;; ノ少キハ Harrison ノ言フ如キ腎内腿範減ヵ•::t：困ニ非Jレ可シ。
向結数解除後直チニ被膜テ除キタルモ I.＝.比シ共損傷ー ノ度進ニ軽キコトテ考フレパ，
交感紳経 ノ除去エヨリテ斯ク損傷ノ軽微ナリ シモノ トモ首)5・シ難シ。従テl静脈結数エ
イ女Jレ腎損傷テ少カ ラシム可キ他ノ！京因テxヘザル可ラス吊。
上連セ Jレ如 ク Edelxコhis ハ腎被＇Q~~ テ除去スル時ノ、肝臓ト~~ ノ 舟l闘トノ間ニ血管テ新
'I＝.シ血行旺盛テ＊シ， 鳩メー炎筒；£物テ吸収シ，腎上皮ノ荷－生テ招＊シ，腎炎／治癒
テ招来ス Jレモノナリト栴セリ内 Claudeu. Balthazard, Ferra1ini, Anzilotti, Asakura. 
Stur:;berg, '.¥[artini, Raje¥¥'ski u. a可；ハ副血行ノ新生テ白定 セJレモ，：＼luarran u. Bernard, 
Gayet u. Bassan, Hall u. Herxheimer, Johnson及 ピ Ilyes等ハ刷血行系ノ新生テ否
定シ.Gi仔ord,Emerson, Ehrhardt, l¥liler, Zaaijer及ピ Soreile等ハ被膜剥離後副血行
ハ一時之テ認メ得Jレモ 1-2タ月後消失スJレニ到ルト云 70 '.¥Iartini, Bakes, Claude, 
Parlavecchio及 ピ Gelpke’t；ハ野臓テ大網膜ニテ包容lシタ Jレエ腎臓ト大網膜間ニ血管
／新生テ認メ タリト云フ。 磯部教授ハ被膜剥離腎テ大網膜エテ包樫シ或ハ腎哉開汁J
ヒ大網膜テ挟入シタ jレエ両者 J問ニ血管ノ吻合スJレコトテ碓誼セ ラレタリ，殊ニ静脈
系ノ交通ハ極Jテ顕著エ シテ8日後腎静脈ヲ結数シ夏＝25臼後ュイtf1，側腎テ摘IHスJレモ
新fHセル静脈系ニヨリ テ代ViセラJレJレコトテ認メ ラレタリ。Liekハ腎被膜剥離後血管
ノ新生ハ之テ否定 シタルモ，被膜剥離腎テ大網膜ニ テ包理シ タル後腎埜血ゲi：テ結紫ス
Jレトキハ被膜テ剥離セサソレモノヨ リモ障碍 セヨルル コト少キテ認可字セリ。Paunzハ腎
被脱テ剥雌 シタル上様開 シ之レニ大網膜テ挟入シ， －~，x~ 、腎表商テ掻爪 シテ大網膜＝包
ぎl.シ， 2タ月後腎動脈予告：；'i殺 シ，3週後他側腎テ摘出セシモ，腎機能ニlJ言碍子来スコト
ナク，2週間後剖検スJレニ大網膜癒着部＝血管ノ l吻合セ Jレテ誼明シ得タリト稲 セリ。斯
クノ 如 ク腎被膜剥離後近接臓器ト腎臓トニ血管吻合テ認メタルモノ ；多ク．Jl礎部教授
















4. 殊ニ結数数週前エ被膜ヲ7象メ剥離ス Jレトキハ静脈結数ニヨ Jレ腎損傷テ謀ダシク車；；
減セシム。
女献ハ第三間報管末尾＝記載ス。
Experimentelle Untersuchungen iiber den Einfluss 
temporarer Gefおsstielabklemmungauf die Niere. 
Von 
Dr. M. Suzue. 
〔Ausder clirurg. K:linik der Kaiser!. Unive1sitat zu Kyoto (Prof. Dr. K. lsobe.）〕
Bei Nierenoperationen macht sich haufig eine kurzdauemde .¥bklemmung des 
Nierenstiels notig. Um sich iher die Veranderung der Niere nach solchen Kreislauf-
storungen .¥ufschluss zu verscha仔en,unterband der Ver仏、seran Kaninchen IO・20・30
:¥[inuten, event. eine Stunde Jang die ¥'. renalis, die .¥. renalis alein oder :¥. und ¥'. 
rcnalis ws乱mmen. Danach unlersuchte er in verschiedenen Zeitabstanden nach tler 
Operation genau sowohl die Funktion als auch die histologischen Veriinclerungen der 
Niere uncl ¥・erglich die Befunde mit denen vor cler Operation. 
Weiter stuclierte er die ¥¥'irkung der Dekapsulation der Niere, indem er eine Niere 
GHi Archiv fir Japanische Chimrgie. Bd. 7, Deiheft. 
3 Wochen vor oder kurz nach der Abklemmung der Nierengefasse dekapsulierte und 
die Funktionen etc. der Niere mit den entsprechenden Befunden an de1・nichtdekapsu-
lierten Niere verglich. 
Die Resultate sind die folgenden. 
r) Die tempコrareUnterbindung der V. renalis verursacht schon bei der Abklemrn-
ungsdauer von 10 '.¥Tinuten eine auffallende六chadigungder Niere. ¥Venn das Gefass 
30 :'¥Iinuten Jang abgeklemmt ＼、ird,setzt die Funktion der Niere wenigslens einige ’Tage 
Jang total ;i.us, und es bed乱rfca. 3 Wochen zur vollst五ndigenRestitution des Niere-
ngewebes.九i¥lirddie Niere. sofort『iachder Venenabklemmung dek乱psuliert,so erholt 
sie sich rascher als die nicht dekapsulierte. Die Wir七mgist noch giinstiger, wenn man 
die Niere bereits 3 Wochen vor der Venenabklemmung dekapsulie1t, >vodurch die <lurch 
die Venenabklemmung hervorgerufenen Schadigungen der Niere aulfallend leichtgradig 
ausfal!en und das Organ in kurzer Zeit wieder normal funktioniert. 
2) Die Abklemmung der .¥. renalis fihrt zu weit milderen Schiidigungen der 
Niere als die der V. renalis. Hier ist namlich erst nach einer einstiindigen Abklemmung 
eine Schiidigung festzustelen. Auch in diesem l・匂Ilewirkt die Dek:ipsulation der Niere 
ziemlich giinstig. Doch ist es gleichgiiltig, ob sie kurz nach der Abklemmung oder 3 
¥ ¥" ochen vor dies巴rausgefiihrt wird. 
3) Der Ein日ussder gleichzeitigen Abklemmung der人. und V. renalis steht in 
der Mitte Z¥・ischen elem der Abklemmung der V. renalis und <lem der A. renalis. Die 
¥Virkung der Dakapsulation ist auch hier ebnso giinstig、iebei der Ablkemmung der 
V. r巴nalisallein. (Autoreferat) 
